


























  （1） 共同研究プロジェクト紹介：共同研究プロジェクトの最新の成果の紹介
  （2） 客員教員の研究紹介：研究所客員教員による研究論文
  （3） 受賞紹介：各種の賞を受賞した所員の研究の紹介
  （4） 著書紹介：研究所員が出版した新著の紹介
  （5） 論文紹介：国内外の代表的な専門誌に掲載された所員の論文の紹介
　これらを通じて，本研究所の多岐にわたる研究活動がよりいっそう皆様に身近なものとな
れば幸いです。なお，引き続き，年 1冊ぐらいのペースで冊子の刊行も行う予定です。ウェ
ブ版，冊子版ともにご活用ください。
2011年 10月 1日
『国語研プロジェクトレビュー』編集委員長
木部暢子
